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Institución a la que pertenece 
 
 
El comité coordinador de las II jornadas del OBI-PH «Promoción de la salud y la calidad de vida desde 
la PH» publicará un informe de acceso abierto y de uso no comercial. 
 
Para tal finalidad, solicitamos su autorización: 
 
Autorizo el uso del contenido para el informe. 
Autorizo a que aparezcan mis datos personales y el nombre de la institución a la que 
pertenezco en el informe. 
 
Descripción de la buena práctica (75 palabras aprox. por apartado) 
• Problemática y oportunidad detectada 
• Descripción de la buena práctica  
• Metodología de la buena práctica  
• Resultados  
• Limitaciones 
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